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ABSTRAK
Pasar modal merupakan pasar bagi berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual
belikan, baik surat hutang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen
lainnya. Instrumen keuangan jangka panjang diperjual belikan agar perusahaan dapat tetap menjalankan
kegiatan bisnisnya. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama lima tahun berturut-turut, yakni mulai dari tahun 2010-2014. Pengambilan sampel yang
dilakukan mengingat adanya waktu, kendala, biaya, serta masalah dari heterogenitas dari elemen populasi.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On
Assets (ROA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014. Return On Equity (ROE) yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014.
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ABSTRACT
The capital market is a market for various long-term financial instrument that can be traded, either bonds,
equities (stocks), mutual funds, derivative instrument or other instruments. The long-term financial instument
are traded so that the company can keep on running its business activities. The population of this study is
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for five consecutive years, is from 2010-2014.
The sampling conducted considering the time, constraints, costs, and problems of heterogeneity of the
population elements. Analyzer used is multiple linear regression. The results showed that the return on
assets (ROA) has a significant influence on the share price of the banking companies listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) over the period 2010-2014 . Return on equity (ROE) has no significant effect on share
price of the banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) over the period 2010-2014.
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